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BACKGROUND: It has been studied and measured much workload in intensive 
care units because of the high cost of care and the complexity of the patients served. It has 
shown that nursing workload is closely related to the giving safe care and ensure quality of 
care. The NEMS (Nine equivalents for nursing manpower use) scale consists of nine 
simple parameters to apply and requires no special training to implement much time to 
complete. MATERIALS AND METHODS: This is a descriptive prospective observational 
study, the study population were all patients admitted to the unit with a period of 66 days 
between May and July 2015. RESULTS: The average score in the NEMS scale was 26 
points , the lowest score 9 points and maximum 50 points. The association between scores 
on the NEMS scale and diagnostic groups is not statistically significant because in the 
three groups α> 0.05. CONCLUSIONS: The association between diagnostic groups and 
the NEMS scale score is not statistically significant for a significance level of 95 %, as the 
score and the number of patients in each group was similar. As for the analysis of the level 
of planned care and nurse / patient ratio results in a level of care level 3 according to the 
consensus of Bethesda. 
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ANTECEDENTES: Se ha estudiado y medido mucho las cargas de trabajo en unidades de 
cuidados intensivos por el alto coste de los cuidados y por la complejidad de los pacientes 
que se atienden. Se ha demostrado que la carga de trabajo de enfermería esta 
estrechamente relacionada con el hecho de dar una atención segura y garantizar la 
calidad de los cuidados. La escala NEMS (Nine equivalents for nursing manpower use) 
consta de nueve parámetros sencillos de aplicar y no requiere de formación específica 
para su aplicación ni mucho tiempo en completarla. OBJETIVO: Evaluar el esfuerzo 
terapéutico y el ratio enfermera/paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Complejo Hospitalario mediante una escala de medición indirecta, escala NEMS. 
MATERIAL Y METODOS: Se trata de un estudio observacional descriptivo prospectivo, la 
población a estudiar han sido todos los pacientes ingresados en la unidad en un periodo 
de 66 días entre mayo y julio del 2015. RESULTADOS: La puntuación media en la escala 
NEMS ha sido de 26 puntos, siendo la mínima puntuación 9 puntos y la máxima 50 
puntos. La asociación entre puntuación en la escala NEMS y grupos diagnósticos no es 
estadísticamente significativa ya que en los tres grupos α> a 0,05. CONCLUSIONES: Se 
puede concluir que la asociación entre los grupos de diagnóstico y la puntuación de la 
escala NEMS no es estadísticamente significativa para un nivel de significación del 95 %, 
ya que la puntuación de la escala NEMS y el número de pacientes en cada grupo fue 
similar. En cuanto al análisis del nivel de cuidados planeado y la razón P/E operativa 
corresponde a un nivel de cuidado nivel 3 de acuerdo con el consenso de Bethesda. 
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